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nominata de pareceristas
Nome Aliação Institucional Titulação
Ana Amélia da Silva PUC-SP Doutora em Antropologia Social
Ana Maria R. Gomes UFMG Pós-doutora em Antropologia Social
Ana Lúcia Marques Camargo Ferraz UFF Pós-doutora em Antropologia Social
Ana Lúcia Modesto UFMG Doutora em Ciências Sociais
Anderson Moraes de Castro e Silva INPI Doutor em Ciências Sociais
André Luiz Caes UEG Pós-doutor em História
André Luiz Videira Figueiredo UFRRJ Doutor em Sociologia
Andrea García Becerra PUJ-Bogotá Mestre em Estudos de Gênero
Alícia Norma Gonzáles de Castells UFSC Pós-doutora em Antropologia
Antonádia Monteiro Borges UnB Pós-doutora em Antropologia Social
Antônio Sérgio Alfredo Guimarães USP Pós-doutor em Sociologia
Arneide Bandeira Cemin UNIR Doutora em Antropologia Social
Arlene Anélia Renk Unochapecó Doutora em Antropologia Social
Camilo Albuquerque de Braz UFG Doutor em Ciências Sociais
Carla Costa Teixeira UnB Pós-doutora em Antropologia
Celso Corrêa Pinto de Castro FVG-RJ Doutor em Antropologia Social
Cíntia Beatriz Müller UFBA Doutora em Antropologia Social
Daniela Tonelli Manica UFRJ Doutora em Antropologia Social
Deborah Stucchi MPF Doutora em Ciências Sociais
Edgard de Assis Carvalho PUC-SP Pós-doutor em Antropologia
Edmundo Antonio Peggion UNESP-Araraquara Doutor em Antropologia Social
Edna Ferreira Alencar UFPA Doutora em Antropologia Social
Edson Hely Silva UFPE Doutor em História Social
Erimaldo Matias Nicacio UFRJ Doutor em Saúde Coletiva
Felipe Ferreira Vander Velden UFSCar Doutor em Antropologia Social
Francisca da Souza Miller UFRN Doutora em Antropologia Social
Frantomé Bezerra Pachêco UFAM Pós-doutor em Lingüística
Gabriela Scotto UFF Doutora em Antropologia Social
Giovani José da Silva UFMS Doutor em História
Guilherme José da Silva e Sá UnB Pós-doutor em Antropologia
Heloisa Buarque de Almeida USP Pós-doutora em Antropologia
Henrique Zoqui Martins Parra UNIFESP Doutor em Educação
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Isabela Lara Oliveira UnB Doutora em História
Jane Felipe Beltrão UFPA Doutora em História
João Martinho Braga de Mendonça UFPB Doutor em Multimeios
John Cunha Comerford UFRJ Doutor em Antropologia Social
José Carlos Gomes da Silva UNIFESP Pós-doutor em Antropologia
José Gabriel Pereira Bastos UNL-Lisboa Doutor em Antropologia Social
Josefa Salete Barbosa Cavalcanti UFPE Pós-doutora em Sociologia
Lady Selma Albernaz UFPE Pós-doutora em Antropologia
Laura Graziela Gomes UFF Pós-doutora em Antropologia
Luiz Antônio Bogo Chies UCPEL Doutor em Sociologia
Luiz Fernando Dias Duarte UFRJ Pós-doutor em Antropologia
María Cecília Ferraudi Curto UBA-Buenos Aires Doutora em Ciências Sociais
Maria Cristina Caminha de Castilhos França IFRS Doutora em Antropologia Social
Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcanti UFRJ Pós-doutora em Antropologia
Marcos Otavio Bezerra UFF Pós-doutor em Antropologia
May Waddington Telles Ribeiro UFPI Doutor em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade
Noemi Sakiara Miyasaka Porro UFPA Doutora em Antropologia Social
Oswaldo Martins Oliveira UFES Doutor em Antropologia Social
Paula Morgado Dias Lopes USP Pós-doutora em Antropologia
Pedro Lolli UFSCar Doutor em Antropologia Social
Ricardo Carlos Gomes UFOP Doutor em História, Teoria e Técnica do Teatro e Espetáculo
Rita de Cácia Oenning da Silva UFSC Doutora em Antropologia Social
Renata de Sá Gonçalves UFF Doutora em Antropologia Cultural
Ronaldo Joaquim da Silveira Lobão UFF Doutor em Antropologia
Rosana Guber IDES-CONICET Doutora em Antropologia Social
Rosângela Digionvanni UFPR Doutora em Antropologia Social
Roseane de Freitas Nicolau UFPA Doutora em Sociologia
Sergio Augusto Domingues UNESP Doutor em Antropologia Social
Sérgio Iván Gil Braga UFAM Doutor em Antropologia Social
Simoni Lahud Guedes UFF Doutora em Antropologia Social
Simone Silva UFF Doutora em Antropologia Social
Soraya Resende Fleischer UnB Doutora em Antropologia Social
Vânia Zikán Cardoso UFSC Pós-doutora em Antropologia
Wilson Jose Ferreira de Oliveira UFS Doutor em Antropologia Social
